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Аннотация
Цель исследований: изучение эпизоотологии параскаридоза у лошадей в разных природно-климатических зонах 
Чеченской Республики, испытание эффективности альбена и ивермека против параскарид и изучение перси-
стентности их действия.
Материалы и методы. В 2016–2017 гг. изучено распространение параскаридоза у лошадей в условиях Чеченской Ре-
спублики и проведена оценка эффективности альбена и ивермека при параскаридозе. Исследовано 1864 проб фека-
лий от 382 лошадей различных половозрастных групп из хозяйств равнинной, предгорной и горной зон. Пробы фека-
лий исследовали методом Фюллеборна или Дарлинга. Зараженных параскаридами животных по принципу аналогов 
разделили на три группы по 14 голов в каждой. Альбен вводили животным 1-й группы перорально однократно в дозе 
7,5 мг/кг массы тела по ДВ, 1%-ный раствор ивермека в дозе 200 мкг/кг по ДВ (1 мл на 50 кг массы тела) – животным 
2-й группы. Лошади 3-й группы препарат не получали и служили контролем. Контроль за эффективностью и учет 
персистентного действия препаратов проводили по типу «критический тест»: за 3 сут до дачи препаратов, еже-
дневно в течение 1 недели после дегельминтизации и ежемесячно в течение 5 мес. Также учитывали сроки выделения 
яиц Р. еquоrum во внешнюю среду с фекалиями. 
Результаты и обсуждение. Экстенсивность параскаридозной инвазии в разных природно-климатических зонах ре-
спублики варьирует и составляет в равнинной зоне 23,42%, в предгорной – 15,70 и в горной зоне республики – 4,85%. В 
степных районах левобережья реки Терек в равнинной зоне по сравнению с правобережьем разница по зараженности 
составила в среднем 13,15%, с предгорной – 7,72 и горной зоной – 18,57%. Нами установлена 97%-ная эффективность 
альбена при параскаридозе как взрослых лошадей, так и жеребят. После однократного применения альбена через 5 
сут у конематок и через 7 сут у жеребят яиц Р. еquоrum в фекалиях не находили. Срок персистентного действия со-
ставил соответственно 90 и 120 сут. 100%-ную эффективность при параскаридозе жеребят и взрослых лошадей 
показал 1%-ный раствор ивермека. Выделение яиц с фекалиями после дегельминтизации ивермеком прекращалось 
на 5–7-е сутки после обработки.
Ключевые слова: экстенсивность инвазии, эпизоотология, лошади, параскаридоз, альбен, ивермек, эффектив-
ность, персистентность действия, Чеченская Республика.
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Abstract
The purpose of the research is to study parascaridosis epizootology in horses in different natural climatic zones of Chechen 
Republic, test of alben and ivermek efficiency against parascaris and study persistence of their activity. 
Materials and methods. Generalization of parascaridosis in horses under Chechen Republic conditions has been studied and 
evaluation of alben and ivermek efficiency in the cases of parascaridosis has been conducted in 2016-2017. 1864 fecal specimen 
of 382 horses of different age-sex groups from farms of plain, piedmont and mountain zones have been studied.  Fecal specimens 
have been studied according to Fulbourn's and Darling's method. Animals infected by parascaris have been divided into 3 groups 
of 14 animals in each. Alben was administered to the animals of the first group orally as a single dose of 7.5 mg/kg of body weight 
on AS, to the animals of the second group 1 % ivermek solution in a dose of 200 µg/kg on AS (1 ml per 50 kg of body weight). 
Horses of the third group did not get medication and were control. Supervision over efficiency and registration of persistent 
activity of medications were conducted on the principle critical test: 3 days before medication administration, every day during 1 
week after dehelminthization and once a month during 5 months. Terms of detachment Р. equоrum eggs into external medium 
with feces were also taken into account.
Results and discussion. Prevalence of parascaridosis in different natural climatic zones of the republic varies and 
comes up to 23.42% in plain zone, 15.70% in piedmont zone and 4.85% in mountain zone of the republic.  In prairie-
steppe regions of the plain zone of the left bank of the river Terek as compared with the right bank the difference of 
invasion was 13.15%, with piedmont zone the difference was 7.72% and with mountain zone it was 18.57%. 97% 
efficiency of alben in the cases of parascaridosis in grown-up horses and in growing horses was established by us. 
P. equorum eggs were not detected in feces of broodmares after a single administration of alben within 5 days and in feces of 
growing horses within 7 days. The term of persistent activity was 90 and 120 days respectively. 1% ivermek solution showed the 
100 % efficiency in the cases of parascaridosis in growing horses and in grown-up horses.   Detachment of eggs from feces after 
dehelminthization by ivermek was finished on the 5–7 days after treatment.
Keywords: prevalence, epizootology, horses, parascaridosis, alben, ivermek, efficiency, persistence of activity, Chechen Republic. 
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Введение
В последнее время в связи с тенденцией 
повышения хозяйственной значимости ло-
шадей и увеличения их поголовья все более 
актуальными становятся проблемы лечения 
болезней лошадей заразного и незаразного 
происхождения.
Данные по инвазированности лошадей в 
Чеченской Республике Раrаsсаris еquоrum тре-
буют уточнения, так как научные исследова-
ния по распространению и динамике болезни 
в хозяйствах Чеченской Республики не прово-
дились более 15 лет.
В отличие от других видов сельскохозяй-
ственных животных для лошадей спектр анти-
гельминтных препаратов более узкий. Все чаще 
для дегельминтизации используют препараты 
на основе бензимидазолов. За последнее время 
участились случаи недостаточной антигель-
минтной активности препаратов на основе аль-
бендазола при ряде гельминтозов животных, 
в том числе и при параскаридозе лошадей. По-
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видимому, это объясняется целым рядом при-
чин: введением животному дозы заведомо ниже 
терапевтической; появлением на рынке боль-
шого числа препаратов альбендазола, имеющих 
в своем составе такие наполнители, как мел, 
тальк, цеолиты, которые снижают биодоступ-
ность действующего вещества; подделки; при-
выкание паразитов к препаратам этой группы в 
результате длительного применения.
В связи с вышеизложенным и учитывая 
дефицит отечественных антигельминтиков, 
актуальным является разработка и испыта-
ние новых препаратов для терапии и профи-
лактики гельминтозов лошадей, в том числе 
параскаридоза. Особенно важно установить 
эффективность антигельминтиков против па-
раскарид разного возраста, персистентность 
их действия и разработать оптимальные схе-
мы применения животным разного возраста.
Одним из наиболее эффективных препа-
ратов на всех видах животных при нематодо-
зах, энтомозах и арахнозах является 1%-ный 
раствор ивермека производства ЗАО «Нита-
фарм» [4].
Ивермек – 1%-ный раствор для инъекций, 
обладающий широким спектром противопа-
разитарного действия; губительно действует 
на представителей трех классов паразитов: 
Nematoda, Insecta и Аrасhnidа. Он малотокси-
чен для теплокровных животных, в рекомен-
дуемых дозах не обладает мутагенным, сен-
сибилизирующим, эмбриотоксическим и 
тератогенным действием. Одним из его пре-
имуществ является возможность внутримы-
шечного применения, что намного облегчает 
проведение ветеринарных обработок поголо-
вья, особенно при отгонно-пастбищном со-
держании животных [4, 5].
1%-ный раствор ивермека вводят внутри-
мышечно в дозе 1 мл на 50 кг массы живот-
ного (200 мкг ивермектина на 1 кг массы тела) 
однократно (возможна припухлость на месте 
инъекции) [4]. Сроки обработки в зависимо-
сти от погодных условий могут быть измене-
ны на 10–20 сут.
Цель наших исследований – изучение эпи-
зоотологии параскаридоза у лошадей в раз-
ных природно-климатических зонах Чечен-
ской Республики, испытание эффективности 
альбена и ивермека против параскарид и из-
учение персистентности их действия.
Материалы и методы
В 2016–2017 гг. изучено распространение 
параскаридоза у лошадей в условиях Чечен-
ской Республики в зависимости от природно-
климатических зон и районов, типа хозяйств 
и форм собственности (крупные хозяйства, 
крестьянско-фермерские и подсобные) и про-
ведена оценка эффективности альбена и ивер-
мека при параскаридозе. Изучена сезонная 
и возрастная динамика инвазированности 
лошадей параскаридами. Исследовано 1864 
проб фекалий от 382 лошадей различных по-
ловозрастных групп (жеребята-производите-
ли, конематки, молодняк 2–3-летнего возраста 
и жеребята до 1 года) из хозяйств равнинной, 
предгорной и горной зон. Пробы фекалий 
брали непосредственно из прямой кишки и с 
пола. Для копрологических исследований на 
наличие яиц Раrаsсаris еquоrum использовали 
флотационные методы Фюллеборна или Дар-
линга. С целью выяснения сезонной динамики 
заболевания ежемесячно клинически и копро-
логически обследовали по 50–80 животных.
Зараженных параскаридами животных по 
принципу аналогов разделили на три группы 
по 14 голов в каждой. Альбен вводили жи-
вотным 1-й группы перорально однократно в 
дозе 7,5 мг/кг массы тела по ДВ, 1%-ный рас-
твор ивермека в дозе 200 мкг/кг по ДВ (1 мл 
на 50 кг массы тела) – животным 2-й группы. 
Лошади 3-й группы препарат не получали и 
служили контролем. 
Контроль за эффективностью и учет пер-
систентного действия препаратов проводили 
с помощью копрологических исследований 
флотационным методом Фюллеборна по типу 
«критический тест»: за 3 сут до дачи препа-
ратов, ежедневно в течение 1 недели после 
дегельминтизации и ежемесячно в течение 5 
мес. Также учитывали сроки выделения яиц 
Р. еquоrum во внешнюю среду с фекалиями.
Результаты и обсуждение
 Экстенсивность инвазии (ЭИ) параскари-
дами в 2016–2017 гг. по различным районам 
колебалась от 4,15 до 26,5%, и в среднем по 
республике составила 14,65%. Наибольшее 
число зараженных параскаридами лошадей 
регистрировали в Надтеречном, Наурском 
и Шелковском районах (ЭИ равнялась соот-
ветственно 21,6; 22,4 и 26,5%), наименьшее 
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Таблица 1
Распространение параскаридоза у лошадей в зависимости 





Равнинная 158 37 23,42
Предгорная 121 19 15,70
Горная 103 5 4,85
– в Итум-Калинском, Шатойском и Шарой-
ском районах (4,72; 5,69 и 4,15%). Число яиц 
Р. еquоrum в 1 г фекалий составило в среднем 
53,1±8,2 экз. В 2017 г. отмечали незначитель-
ный рост инвазированности животных в 
Шелковском районе.
Установлено, что ЭИ параскаридами в 
разных природно-климатических зонах ре-
спублики в разрезе вертикальной зонально-
сти варьирует и составляет в равнинной зоне 
23,42%, в предгорной – 15,70 и в горной зоне 
республики – 4,85%. 
В степных районах левобережья реки Те-
рек в равнинной зоне по сравнению с право-
бережьем разница по ЭИ составила в среднем 
13,15%, соответственно с предгорной – 7,72 и 
горной зоной – 18,57% (табл. 1).
Зараженность лошадей Р. еquоrum в разных 
типах коневодческих хозяйств была неодина-
ковой. Наиболее неблагополучными оказа-
лись хозяйства равнинной зоны, где практи-
куется в основном круглогодовая пастьба, с 
плохими условиями кормления и содержания. 
Наиболее благополучными по заболеванию 
были хозяйства предгорной и горной зон, что 
связано с соблюдением зоогигиенических, ве-
теринарно-санитарных и общехозяйственных 
мероприятий и лучшими условиями кормле-
ния и содержания животных.
Из числа зарегистрированных паразито-
зов, моноинвазии выявлены в 62,4% и в ассо-
циации с другими паразитозами – 37,6%.
При ассоциативном проявлении болезней 
наиболее часто в сочетании с параскаридозом 
регистрировали оксиуроз (38,5%) и гастрофи-
лез (23,7%).
Распространение параскаридозной инва-
зии по мнению некоторых отечественных уче-
ных подвержено сезонным колебаниям и зна-
чительно зависит от технологии содержания 
животных [1, 5].
По результатам исследований выявлено, 
что ЭИ параскаридами возрастает с января по 
октябрь и максимального уровня достигает 
в ноябре (до 26,5%) с постепенным спадом в 
феврале до 13%.
ЭИ параскаридами молодняка 2–3-летнего 
возраста в течение года находится на доволь-
но низком уровне – 8–23%, а к концу года в ок-
тябре–ноябре резко увеличивается до 37–52%.
Два пика инвазированности параскарида-
ми отмечали у жеребят в возрасте до 1 года: 
первый в марте–апреле (до 40%) со спадом к 
маю (до 25%) и второй – в августе–сентябре 
(до 45–52%) со спадом к декабрю (до 15%). 
В зависимости от сезона года более высо-
кую зараженность лошадей регистрировали 
осенью (сентябрь–ноябрь) и низкую – зимой 
и ранней весной (январь–март).
Нами установлена 97%-ная экстенсэф-
фективность альбена при параскаридозе 
как взрослых лошадей, так и жеребят. После 
однократного применения альбена через 5 
сут у конематок и через 7 сут у жеребят яиц 
Р. еquоrum в фекалиях не находили. Срок пер-
систентного действия составил соответствен-
но 90 и 120 сут. 
Число яиц Р. еquоrum в фекалиях взрослых 
лошадей контрольной группы в течение опы-
та существенно не изменялось. У жеребят к 
концу опыта данный показатель постепенно 
возрастал со 180,0±13,3 до 239,0±15,2 яиц в 
1 г фекалий.
100%-ную эффективность при параскари-
дозе жеребят и взрослых лошадей показала 
инъекционная лекарственная форма – 1%-
ный раствор ивермека. Выделение яиц с фе-
калиями после дегельминтизации ивермеком 
прекращалось на 5–7-е сутки после обработ-
ки. У лошадей контрольной группы в течение 
всего периода наблюдений данный показатель 
оставался примерно на одном уровне. 
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Таким образом, терапевтическая доза 1%-
ного раствора ивермека при параскаридозе 
жеребят и взрослых лошадей – 200 мкг/кг по 
ДВ (1мл на 50 кг массы тела).
При планировании лечебно-профилакти-
ческих мероприятий против паразитарных 
болезней лошадей в условиях Чеченской Ре-
спублики необходимо учитывать особенно-
сти биологического развития возбудителей, 
пика инвазированности ими. Поскольку в Че-
ченской Республике в основном практикует-
ся табунно-пастбищное содержание, в целях 
устранения возможности контакта живот-
ных с инвазионным началом при выполнении 
противопаразитарных мероприятий необхо-
димо основное внимание уделять зооветери-
нарным, ветеринарно-санитарным и обще-
хозяйственным мероприятиям по борьбе и 
профилактике паразитарных заболеваний. 
Ассоциативные паразитозы (смешанные ин-
вазии) в Чеченской Республике встречаются 
повсеместно, в связи с чем целесообразно с 
лечебно-профилактической целью обрабаты-
вать лошадей 1%-ным раствором ивермека.  
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